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される。第 2 章から第 7 章は，個別の財閥の分析に
あてられている。創業者の出自と企業家活動，財閥
の事業の概要などが説明された後に，企業年報を用
いて 1990 年代末から 2000 年代の財閥傘下企業の所
有関係，財閥家族の所有・経営への関与が分析され
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